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Introdução  
O curso está em sua segunda edição e visa subsidiar 
professores de educação infantil, professores de 
matemática, pedagogos e psicólogos quanto à 
compreensão da maneira como a criança com idade entre 
cinco anos, no período da educação infantil, constrói o 
conceito de número, utilizando como referência a teoria 
de Piaget (1982). Além disso, teve como objetivo destacar 
a valorização da autonomia da criança e a importância da 
interação entre elas, enfatizando atividades que visavam 
a correspondência termo a termo, seriação e a 
classificação, utilizando jogos e atividades lúdicas. Para 
isso, foram utilizadas atividades que abordaram o sistema 
de numeração, noções geométricas, grandezas e 
medidas enfatizando a resolução de problemas. As 
experiências de Piaget foram utilizadas com intuito de 
oportunizar a estes professores e psicólogos a 
identificação das fases do desenvolvimento da criança, 
analisando os seus processos do raciocínio lógico 
matemático. Foram realizadas aulas presenciais e 
atividades práticas em ambiente de trabalho. Através das 
atividades realizadas foi possível analisar as fases do 
desenvolvimento das crianças participantes do projeto 
dos professores. Teve-se por finalidade ainda, analisar 
importância do desenvolvimento das relações para o 
aprendizado significativo da matemática dentro da 
educação infantil, com o intuito de oportunizar aos 
professores o entendimento sobre como a criança 
apropria-se da linguagem matemática. 
 
O Curso para Professores 
O curso conta com 28 horas presenciais e 12 horas à 
distância. Durante as aulas presencias abordamos os 
seguintes assuntos: A origem do conhecimento; A 
construção do número na perspectiva de Piaget; 
assimilação, acomodação e adaptação; ordem, inclusão 
hierárquica, sequência, classificação, seriação, 
correspondência e conservação. No decorrer das aulas 
presencias além de abordar os assuntos teóricos 
fundamentais para compreensão da construção do 
número , realizaram-se oficinas que permitiram aos 
alunos confeccionar seus próprios materiais (Figura 1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1 – Desenvolvimento de materiais didáticos. 
Fonte: Próprio autor. 
 
Aplicação das experiências de Piaget com as crianças 
Estes momentos contribuíram para que os participantes 
pudessem vivenciar na prática a importância da 
internalização de conceitos como seriação, classificação, 
inclusão, correspondência e conservação, por parte das 
crianças com idade entre cinco e nove anos, para que elas 
tenham posse do conceito de número (Figura 2). 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2 - Aplicação de uma experiência de Piaget realizada por um 
aluno do curso. 
Fonte: Próprio autor. 
 
Conclusões 
O curso proporcionou momentos bastante significativos de 
discussão sobre as dificuldades em que os alunos da 
educação básica tem com relação a matemática, 
dificuldades em que os professores da educação infantil 
tem em encontrar maneiras mais simples para explicar 
conteúdos matemáticos básicos para as crianças da 
educação infantil, permitindo que reflexíssimos sobre 
nossas práticas enquanto professores formadores de 
cidadãos críticos e capazes resolver problemas. 
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